







A divulgação e a veiculação do conhecimento científico e tecnológico têm um 
papel importante no desenvolvimento e na sustentabilidade acadêmica de uma 
universidade, como também na formação de uma população. Embora, nos 
últimos anos, o número de revistas de divulgação científica de circulação 
local publicadas pelas universidades tenha diminuído substancialmente, a 
Unesc, dentro de suas possibilidades e limitações, tem feito esforços para 
facilitar a publicação e divulgar resultados de pesquisas realizadas nos 
programas institucionais Pibic-Unesc, Pibic-CNPq, PIC-170, e outras 
iniciativas de pesquisa desenvolvidas na instituição. Assim, a Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, juntamente com as Coordenadorias 
de Pesquisa e Pós-Graduação e das Unidades Acadêmicas (Unas), apresenta 
mais um número da Revista de Iniciação Científica da Unesc. 
 
Este número representa o esforço coletivo de orientadores e orientandos na 
atividade de pesquisa e consequente produção científica distribuída pelos 
diversos programas institucionais e grupos de pesquisa. Como resultado desse 
processo, apresentamos dois trabalhos da área da saúde, quatro da área de 
educação, três da área de ciências sociais aplicadas e dois da área de 
ciências e tecnologia. 
 
Mais uma vez, frisamos o expressivo número de trabalhos escolhidos pela 
qualidade científica que apresentam, graças a uma política clara de 
fortalecimento da pesquisa e principalmente da iniciação científica que a 
instituição tem promovido. 
 
Agradecemos às fontes financiadoras, Fapesc, CNPq e Capes, imprescindíveis 
para a sustentabilidade e o desenvolvimento da pesquisa, à Unesc e, em 
especial, aos orientadores e orientandos por atender ao chamado para o envio 
de artigos. 
 
Que a comunidade receba mais um número da Revista de Iniciação Científica 
da Unesc e faça dela bom proveito. 
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